




























aficionados	 al	mundo	 ecuestre	 donde	 exponen	 la	 necesidad	 de	 alojar	 a	 sus	 caballos.	 De	 tal	
forma,	se	propone	el	diseño	de	un	centro	equino	sin	ánimo	de	lucro,	es	decir,	las	necesidades	
que	requiera	cada	animal	serán	cubiertas	económicamente	por	parte	del	propietario	del	mismo.	




























García	 Marí	 por	 sacar	 de	 mi	 el	 interés	 hacia	 las	 energías	 renovables,	 por	 el	 criterio	 lógico	
aportado	y	en	especial	por	 la	disponibilidad	absoluta	para	 recibirme.	Por	último	y	no	menos	
importante,	 a	 Enrique	Blas	 Ferrer	 por	presentarme	 la	 realidad	del	 sector	 equino	de	primera	
mano,	 tanto	 explotaciones	 reales	 como	 veterinarios	 del	 sector,	 y	 en	 especial	 por	 transmitir	
eficientemente	los	conocimientos.	
	 En	segundo	lugar,	me	gustaría	agradecer	a	las	personas	que	me	han	atendido	fuera	del	


























































































































 La	pasión	que	 se	 comparte	por	 el	mundo	ecuestre	 hoy	 en	día	 hace	que	 cada	 vez	 se	
requieran	de	más	establecimientos	para	albergar	dichos	animales.	El	caballo,	en	la	actualidad,	
es	 casi	 el	 equivalente	 a	 un	 animal	 de	 compañía,	 donde	 su	 cuidado	 forma	 parte	 del	 ocio	 de	


















































o Ley	6/2003,	de	4	de	marzo,	de	 la	Generalitat,	de	Ganadería	de	 la	Comunidad	
Valenciana.	
o Ley	8/2003,	de	24	de	abril,	de	Sanidad	Animal. 
o Real	 Decreto	 804/2011,	 de	 10	 de	 junio,	 por	 el	 que	 se	 regula	 la	 ordenación	



























en	 el	 Anexo	 II	 del	 grupo	de	 industrias	 agroalimentarias	 y	 explotaciones	 ganaderas.	 En	 dicho	
grupo	específica	que	para	plazas	de	equino	por	encima	de	30	plazas	se	requerirá	de	la	licencia	
ambiental	pertinente.	
	 Según	 la	 Ley	 5/2014,	 de	 25	 de	 julio,	 de	 la	Generalitat,	 de	Ordenación	 del	 Territorio,	
Urbanismo	y	Paisaje,	de	la	Comunitat	Valenciana,	la	actividad	estará	sujeta	a	licencia	municipal	
para	la	autorización	de	edificación	en	el	suelo	no	urbanizable	sin	la	previa	declaración	de	interés	
comunitario	 (DIC).	 No	 se	 contempla	 dicha	 declaración	 en	 construcciones	 e	 instalaciones	






 Será	 de	 obligado	 cumplimiento,	 según	 dicta	 la	 Ley	 6/2003,	 de	 Ganadería	 de	 la	
Comunidad	 Valenciana	 la	 inscripción	 en	 el	 Registro	 de	 Explotaciones	 Ganaderas	 (REGA),	






































































































se	 establece	 el	 plan	 sanitario	 equino,	 en	 explotación	 equina	 intensiva	 conforme	 al	 sistema	














quedan	 unidas	 mediante	 un	 cobertizo	 cerrado	 que	 da	 acceso	 al	 recinto	 de	 trabajo	 de	 los	
caballos.	 La	 parte	 anterior	 del	 box,	 es	 decir,	 desde	 donde	 observa	 el	 caballo	 el	 exterior	 se	
encuentra	orientado	de	este	a	oeste.		











 Según	 la	 Ley	 5/2014,	 de	 25	 de	 julio,	 de	 la	Generalitat,	 de	Ordenación	 del	 Territorio,	
Urbanismo	 y	 Paisaje,	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana,	 se	 establece	 que	 la	 ordenación	 de	 usos	 y	
aprovechamientos	 en	 el	 suelo	 no	 urbanizable	 contempla	 las	 construcciones	 e	 instalaciones	








 Área (m2) 




Almacén de concentrados 72 
Almacén de forrajes 120 
Estercolero 64 




















colocarán	 barrotes	 a	 una	 distancia	 de	 10	 cm	 entre	 ellos.	 Cada	 box	 contendrá	 un	
























de	material	 para	 la	 limpieza	 y	 herraduras,	 cuya	 dimensión	 útil	 es	 de	 10	 x	 20	 x	 3	m.	
También	 se	 podrá	 almacenar	 productos	 empleados	 para	 el	 cuidado	 de	 los	 caballos,	























 Recinto	 de	 trabajo:	 Es	 el	 espacio	 donde	 los	 caballos	 realizan	 sus	 correspondientes	







que	en	caso	de	 lluvia	no	 se	enfangue	 la	entrada	y	 se	pueda	circular	por	 los	alrededores	con	












































a	 pesar	 de	 que	 ingieren	menos	 cantidad	 los	 caballos	 estabulados	 en	 régimen	moderado,	 su	



























 Las	 medidas	 de	 bioseguridad	 adoptadas	 serán	 básicas	 dada	 la	 categoría	 de	 la	
explotación.	Por	una	parte	se	instalarán	mosquiteras	en	las	naves	que	contengan	boxes	y	bandas	
de	 plásticos	 de	 sus	 accesos	 principales,	 con	 la	 finalidad	 de	 evitar	 la	 transmisión	 de	
enfermedades.	Además	se	colocarán	trampas	para	roedores	en	espacios	donde	los	caballos	no	
puedan	 alcanzarlas.	 Otra	medida	 será	 la	 instalación	 de	 vados	 sanitarios	 en	 las	 entradas	 del	
emplazamiento	para	la	descontaminación	de	los	vehículos.	
	 Dado	el	programa	de	control	frente	a	la	arteritis	y	metritis	establecido	en	el	Real	Decreto	
804/2011,	 la	 presente	 explotación	 queda	 exenta	 pues	 no	 contempla	 en	 ella	 adultos	
reproductores.	























la	 contaminación	 producida	 por	 los	 nitratos	 procedentes	 de	 fuentes	 agrarias,	 se	 exige	 para	



































Box	I	y	II	 8	 85	 50	 84	
Clínica	 2	 155	 200	 263	
Recinto	de	trabajo	 14	 200	 -	 -	
Almacén	de	forrajes	 6	 57	 100	 172	
Almacén	de	concentrados	 4	 57	 100	 184	
Guadarnés	 3	 85	 100	 122	
Cobertizo	 6	 57	 -	 -	
	
	 Dadas	las	necesidades	de	pesada	para	adecuar	correctamente	la	ración	y	el	almacenaje	
de	 vacunas	 u	 otros	 productos	 que	 deben	 mantener	 una	 temperatura	 de	 conservación,	 se	




Establecimiento	 Nº	de	tomas	 Tipo	 Intensidad	(A)	
Almacén	de	forrajes	 1	 Monofásica	 16	
Almacén	de	concentrados	 1	 Monofásica	 16	
















Box	I	y	II	 8	 85	 6	 4080	
Clínica	 2	 155	 2	 620	
Recinto	de	trabajo	 14	 200	 4	 11200	
Almacén	de	forrajes	 6	 57	 3	 1026	
Almacén	de	concentrados	 4	 57	 3	 684	
Guadarnés	 3	 85	 3	 765	















Almacén	de	forrajes	 1	 1955	 1	 1955	
Almacén	de	concentrados	 1	 1955	 1	 1955	

















toma	 trifásica	por	 si	 puntualmente	 se	 requiere	 su	uso	 con	algún	 receptor.	 Este	 grupo	podrá	
cargar	 baterías	 o	 abastecer	 los	 receptores	 en	 caso	 de	 avería	 o	 generación	 reducida	 en	 los	
paneles.	
	 En	cuanto	a	las	protecciones,	se	colocará	un	fusible	de	600	A		de	batería	a	inversor,	dos	
cuadros	 de	 protección	 para	 ambos	 grupos	 y	 dos	 fusibles	 de	 100	 A	 para	 cada	 conexión	 de	




 La	 instalación	hidráulica	 se	 llevará	a	 cabo	a	 través	de	un	bombeo	solar.	Para	ello,	 se	


































       
